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Inleiding. Het doel van dit onderzoek is om de psychometrische eigenschappen van de “Brief 
Sexual Attitude Scale” (BSAS) in een Nederlandse populatie te onderzoeken. De BSAS is een 
zelfrapportage instrument voor het meten van seksuele normen en waarden. Oorspronkelijk is deze 
vragenlijst in het Engels geschreven, deze is voor het huidige onderzoek in het Nederlands vertaald. 
De psychometrische eigenschappen die in deze studie zijn onderzocht zijn: (1) de factorstructuur, 
(2) de interne consistentie, (3) test-hertest-betrouwbaarheid van de vragenlijst, (4) het 
discriminerende vermogen en (5) de constructvaliditeit.  
Methode. De werving van respondenten vond plaats via sociale media, vooral via Facebook en 
Twitter. De meeste respondenten zijn geworven via de website en Twitteraccount van het 
programma Spuiten en Slikken van BNN. Het aantal respondenten in dit onderzoek was 1033 
mensen, waarvan 651 vrouwen en 382 mannen met een gemiddelde leeftijd van 25.44 jaar (SD = 
10.01). De jongste deelnemer was 18 jaar en de oudste deelnemer 67 jaar. 66.9% van de 
respondenten had een relatie en 18.9% van de mensen had kinderen. Van de deelnemers waren 875 
zelfbenoemd heteroseksueel, 38 homoseksueel en 120 biseksueel. 
Resultaten: De factorstructuur van de vertaalde BSAS in de Nederlandse steekproef bleek 
voldoende, deze kwam vrijwel volledig overeen met de originele BSAS, evenals de interne 
consistentie. De Test-hertestbetrouwbaarheid was gedeeltelijk voldoende (schaal gewilligheid) en 
gedeeltelijk onvoldoende. De convergente validiteit was voldoende. De Nederlandstalige BSAS 
bleek een samenhang te hebben met seksueel functioneren, waarmee de discriminatieve validiteit 
voldoende is. 
Conclusie: Met dit onderzoek is een basis gelegd om de Nederlandstalige BSAS verder te 
onderzoeken zodat deze later eventueel in de klinische setting kan worden ingezet. 
Sleutelwoorden: Validatie, seksuele normen en waarden, The Brief Sexual Attitude Scale, seksueel 
functioneren.
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Introduction. The purpose of this research is to study the psychometric properties of the “Brief 
Sexual Attitude Scale” (BSAS) in a Dutch population. The Brief Sexual Attitude is a questionnaire 
to assess sexual values and norms. It has been translated from English into Dutch. The 
psychometric properties that have been studied are: 1. the factor structure 2. the internal consistency 
3. the test-retest reliability of the questionnaire 4. the discriminant validity, and 5. the construct 
validity. 
Method. Respondents have been recruited through social media, especially via Facebook and 
Twitter. Most participants have been recruited via Twitter and website by the program ‘Spuiten en 
Slikken’ of BNN, a Dutch TV channel. The number of respondents amounts to 1033, of which 651 
were females and 382 were males, with an average age of 25.44 years (SD = 10.01). The youngest 
participant was 18 of age and the eldest was 67. 66.9% of the respondents had a relationship and 
18.9% had children. Of the participants  875 people were heterosexual, 38 homosexual, and 120 
bisexual. 
Results. The factor structure in the Dutch population proved to be adequate (the factor structure 
was almost similar to the original version) as well as the internal consistency. The test re-test 
reliability was found to be moderate, while the convergent validity is adequate. The BSAS in the 
Dutch language has predictive value for sexual functioning, indicating adequate discriminant 
validity.  
Conclusion. With this research the foundation has been laid to further investigate the Dutch 
language version of the BSAS. E ventually it can be used into a clinical setting. 
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